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Cru-1 Schmitt je najznačajniji pravnik našeg stoljeća. Područje n jegova 
djelovanja su državno pravo, narodno pravo i politička filozofija. Po utjecaju 
koji je izvršio i po upitnosti n jegova djela možemo ga usporediti s Machiave-
lijem i ilobbesom. Mnogi su ga sporili, a mnogj su u njegovu djelu našli ne-
iscrpan izvor inspiracije. 
Neosporan znak veličine Schmittova djela možemo vidjeti u njegovu 
ogromnom utjecaju na različita područja djelatnosti kao i u njegovoj prisut-
nosti u različitim pravcima ra:rnllšlja.nja. Već u Vajmarskoj Republici bio je 
vodeći pravnik, i to među konkm·entima kakvi su bili Hugo Preu 3 (1860-1925), 
poznat kao otac Vajmarsleog ustava, Kelsen, Radbruch, Anschi.itz. Iz Schmittove 
škole potječu imena poput Bockenfordea, suca ustavnog suda SRNJ, profesora 
drlavnog prava u Freiburgu; Schmlttovi đaci bili su Ernst Forsthoff i Werner 
Weber, kao i kanonist llans Barion. Postoji dakle juristićki šmitijanizam, koji 
nije bio prisutan samo prije rata nego i poslije rata. llitni aspekti bonskog 
Os-novnog zakona (Grundgesetz> od kon.<ttrnktivnog glasanja o nepovjerenju 
do nedodirljivosti jezgre ustava ili do pojma obranaške demokracije bili su 
formulirani pod n jegovim utjecajem, iako sam SchmiU nije neposredno sudje-
lovao u njegovu stvaranju. Pored jurističkog p ostoji i fJio7.ofski šmitijanizam. 
Pod njegovim utjecajem bili su, manje ili vi~e, npr. llans Blumenbcrg, prven-
stveno njegova interpretacija legitimiteta novog vijeka, zatim Robert Spae-
mann, koji dijeli sa Schmittom porijeklo iz katolicizma i naglašavanje neiz-
bježnosti vladavi ne, Bernahrd Vilhns, koji je u osnovi preuzeo Schmittovu in-
terpretadju Uobbesn, a od najnovijih mogli bismo tu ubrojiti nekadašnjeg 
maoistu G. Masckea, koji je postao l'evolu cionarni nacionalist. 
Pod utjecajem Schmitta je i Rudiger Altman, predstavnik establismant 
~mitijanizma poznat po formuli »Iormirajuće društvo .. , politolog Julien Freund , 
historiografi Ch. Meier i R. Koselleck. No, pored desnog konzervativno~ šmi-
tijanizma postoji i lijevi šmitijanizam. Među lijevim pristalicama najviše ih je 
iz Frankfurtskog kruga. Kod Schmitta je promovirao Otto Kircheimer radom 
o toSOCijalističkoj i boljševičkoj teoriji držav~, pisac poznatog djela Weimar 
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und was dann? (Berlin 1930). Otto Kircheimer je član SPD, suradnik Instituta 
za socijalna istraživanja, profesor na Columbia univerzitetu . Među lijeve šmi-
tijance pripada i suradnik Frankfurtske š.kole Franz Ncumnnn. Neumann je 
bi() pravni snvjetnik SPO i odvjetnik, autor poznate knjige Behemoth u kojoj 
analizira nacizam. Naslov za svoje djelo preuzeo je od Hobbesove čuvene k nji-
ge o građanskom ratu. Njegova je teza da nacistička drt.ava nije bila totali-
f.arna država nego nedrlava, kaos, bezakonska vladavina. 
Medutim, ta dva značajna predstavnika Frankfurtske škole nisu bili jedini 
inspirirani Schrnittovim idejama. U njih treba ubrojili još Waltera Benjamina, 
koji je u spisu P01'ijelelo njemačke tragedije (Der Ursprung des deutschen 
Trauerspiels) primijenio Schmittovu teoriju suvereniteta i izvanrednog st.anja, 
i čija je politička teologija bliska Schmittovoj (usp. M. Rumpf, Radikale The-
ologie: Benjamin-s Beziehung zu Carl Schmitt, Zeitgenosse der Moderne, Stut-
tgart 1976). Benjamin je 1930. godine napisao Schmittu (Bd. I, 412-13) pismo 
u kojem ga hvali. Izdanje Benjaminovih djela koje su 1955. pripremili Adorno 
i njegova supruga ne sadrži te odnose Benjamina prema Schmittu. To, na-
ravno, nije slučajno . 
Isto je i s Jiirgenom Habermasom. On danas odbija bilo kakvu vezu sn 
Carlom Schmittom. Ipak, njegova djc.la Student und Politik (1961), Struktur-
wa.ndel der Offentlichkelt (1962), pa i najnovija izja!njavanja o •civilnoj n~ 
poslutnosti• puna su šm.itijanizma. U osnovi cjelokupna lijeva kritika parla-
mentarizma u poslijeratnoj Njemačkoj služila se Schmittovim kategorijama. 
Danas takav lijevi šmitijanizam imamo u Italiji i Spanjolskoj. U obje zemlje 
Schmitt je jedan od najpoznatijih njemačkih pisaca. Napokon je preveden i 
na engleski, a nije nepoznat čak ni u SAD-u. Habermas se osjećao ponukanim 
da upozori Amerikance na opasnost (Usp. Eine Art Schadensabwicktung, 1987, 
str. 101- 114). Japanci od njemačkih pisaca najvi.še čitaju Heideggera i Schmitta. 
Usprkos tome, Schmitt je slabo poznat: on je naime bio tabuiran. Razlog 
tome je potpuno jasan. Od 1933. do 1936. Schmitt je bio nacist. Najtužnije je, 
međutim, u čitavom slučaju to da on nije bio nacist iz uvjerenja nego zbog 
drugih motiva. Ponudio se Hitleru kao ,.krunski jurist Trećeg carstva .. i sv~:: 
do 1936. bio je prisutan pri jurističkom razaranju pravne države. Međutim, 
prije 1933. Schmitt je pisao sasvim drugačije. To nisu bili nacionalsocijalistički 
spisi i njih ne možemo 7.anemari.ti Prije 1933. ne samo da Schmitt nije bio 
nacist nego je bio njihov protivnik. Također, nakon 1936. pisao je knjige koje 
nisu bile nacistićlri orijentirane. On je sveukupno objavljivao pedeset godina, 
i samo tri godine od toga bio u službi nacizma. 
U poslijeratnoj Njemačkoj bilo je uobičajeno da se u dobrim sredinama 
svaki politolog ogradi od Schmitta. Naročito su na njega osuli vatru Doli Stern-
berger i Kurt Sont.heimer. Da bi netko uopće mogao stupiti u akademski svijet, 
bilo je gotovo obavezno da se ogradi od C. Schmitta. Međutim, ta vremena ~u 
prošla, naravno ne sasvim. G. Maschke je sakupio nekrologe objavljene u po-
vodu smrti (1985) Carla Schmitta, iz kojih se može lijepo vidjeti da je on još 
uvijek prijeporan mislilac. Razdoblje raspada V ajmarske Republike smatramo 
izuzetno poučnim. Schmitt ne samo da je zdušno proživio to doba nego je i 
sam u njemu djelovao. Pred povijesnim događajima koji su odredlli naše sto-
ljeće i koji su sve nal!e tradicionalne predodžbe doveli u pitanje, ne možemo i 
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ne smijemo zatvoriti oči. Upravo radi budućnosti ne smije nam se dogoditi da 
ponovimo pogreSna rješenja. 'Zato smo odlučili· da 7.ajedno s njemačkim kole-
gama organiziramo razgovor o Carlu Schmittu. Razgovori su održani u Du-
brovniku 26. 9. - l. 10. 1988. Radove koje smo primili objavljujemo u ovom 
broju. 
Zvcmko PoS<wec 
